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Des expér i ences de  gest i on  
R e n co ntre 
avec u n  pro p riéta i re p rivé 
Co m pte re n d u  d e  l a  vis ite réa l i ­
sée d a n s  l e  cadre d e s  Rencontres 
d 'Avi g n o n  chez Mm• C a i re, proprié­
ta i re forest ier  à Po u rr ières (Va r) 
Pou rri è res ,  com m u n e  de 5 561 
hectares {dont 3 246 bo isés )  est tra ­
versée dans  sa pa rt ie  sud .  d 'est en  
Le  groupe Gestion en tournée. Photo D.  V. 
Quel  objectif 
de gestion ? 
La p roxi m ité de l ' a utoroute pose 
une  contra i nte pa rt i cu l i è re su r  ce 
s i te : les ri sques d ' i ncend ies sont  
très nombreux à pa rt i r  des ta l u s  très 
enherbés .  En  1 967 , un i ncend i e  tra ­
versa cette parce l l e ,  épargnant des  
chênes ve rts .  Depu i s  cette date. a u ­
cun trava i l  n 'ava it été réa l i sé .  l e  ta i l l i s  
s e  fe rma i t  de  p l u s  en  p l u s  avec ron ­
ces e t  a rgéras .  L a  p réoccu pat i on  
essenti e l l e  du  propr i éta i re éta it de  
préserver  cet espace contre l e  feu 
ma i s  e ntreten i r  cette pa rce l l e  coûta it  
p lus que ce que le  prop ri éta i re pou­
va i t  i nvest i r .  U n  p rog ramme Feoga 
permit à ce p ropri éta i re d 'enta mer  
u n  cha nt i e r  de déb roussa i l l e ment 
systémat i que .  Ce q u i  fera d i re aux  
part i c i pa nts du  g roupe  des Rencon­
tres : « En bonne ménagère. le  pro­
priétaire forestier lave plus blanc » .  
La  nécessité d 'avo i r  
u n  o bjectif de gest ion 
c la i rement défi n i  
Revenons  à cette pa rce l l e .  ava nt 
1 9B6. E l l e  se situe en zone ND d u  
POS.  encerc lée de  zones ag rico les  
de petite ta i l l e .  Les propr iéta i res v i ­
vent  sur  l e  s i te et n ' ut i l i sent  l e u rs 
bo is  que  pour  le bo i s  de chauffage .  
Une coupe  avait été tentée ma i s  
stoppée ca r l e s  résu ltats ne l es  sat is­
fa i sa i ent pas : l e  s ite perda it de  sa 
va l eu r  esthéti que .  
La  p roxi m ité des g rands  axes de  
com m u n i cat ion p rovoquent  une  nu i ­
sance  non  nég l igeab l e  : l e  bru it 
Garde r  un couvert végéta l é l evé et 
touffu lu i  fa it que l que  peu obstac le .  
Dès l o rs .  une  seu l e  p réoccupat ion 
Débroussail lement FEOGA chez Mm• Caire, Pourrières. Photo D.  V. 
ouest pa r  l ' a utoroute AB et pa r  l a  
route nat i ona l e  7 ( S a i nt -Maxi m i n  à 
Aix-en- Provence) . Cette commune  
es t  dotée d ' u n  p l a n  d 'occupat ion  
des so l s  et fa i t  pa rt ie  du  synd i cat 
i nte rcommuna l  à vocat ion mu lt i p l e  
de  l a  haute va l l ée de  l 'Arc ( cf .  contr i ­
but ion : S ivom du Haut de l 'Arc, 
l ' esprit P idaf) . Mme Ca i re est membre 
de l 'assoc iat i on  synd i ca l e  l i b re des 
p ropri éta i res forest i e rs de  Pou rri è­
res .  
Le  g roupe es t  accu e i l l i  s u r  une  
parce l l e ,  en  bord u re sud  de  l ' a uto­
route AB ( Sa i nt-Andéo l ) .  où a été 
réa l i sée une amé l i o rat i on  de  ta i l l i s  
de  chênes verts a u  cou rs de l ' a n née 
1 9B6, s u r  u n  p rog ra m m e  du  Fond' 
e u ropéen d 'or ientat ion  et de ga ra n ­
t i e  ag r ico le ( F EOGA) 
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R E N CONTRES 
Aménagement 
d ' u n e  a i re d 'accuei l  
Après cette mat inée passée s u r  
le s ite d e  S a i nt-Andéol à Pou rr iè­
res,  le  g ro u pe s'est ren d u  à l ' a i re d e  
p i q u e- n i q u e  a m é n agée d e  Pou r­
cieux, en bord u re de la route nat io­
n a l e  7. 
Cette a i re s 'étend  sur 1 0  hecta res .  
s i b l e  g râce à u n  tracé de  che m i n  de  
'randonnée .  l e  p i que -n i que  éga le ­
ment avec l ' imp l a ntatio n  d e  tab les  et  
de  bancs en  bo i s .  Au sud -est. dé­
ma rre une  p i ste DFC I  ( Défense des 
forêts contre i ncend i e ) qu i  trave rse 
le  mass i f  conti g u .  
C'est i c i  u n  exemp le  c l ass ique 
d ' aménagement de  s ite bo isé où l e  
pub l i c  est can a l isé .  i nfo rmé .  La  s u r­
vei l l a nce et le netto i ement sont as ­
su rés pa r  les  agents de  I ' O N F. trop 
peu nombreux pour  ve i l l e r  en per­
manence su r  le s i te .  rense igner  l e  
p ub l i c ,  l e  g u ider. ramasser  régu l iè ­
rement l es  ordu res .  
L'object if pr iorita i re de  l a  gest io n  
actue l l ement réa l i sée est l ' accue i l  d u  
pub l i c . Le débroussa i l l e ment réa l i sé 
ic i  n 'est qu ' u n  moyen techn i que  
d ' amé l i o rat ion e t  de  réa l i sati on  de  
l 'accue i l  d u  pub l i c  dans  les  me i l l e u ­
res cond it i ons .  
Créée i l  y a u ne  q u i nza i ne  d ' an nées .  
e l le  est  rég u l i è rement  entretenue  par  
l 'Office nati ona l  des forêts . et u n  
chant ier  FS I RAN ( França i s  d e  sou­
che i s l am ique rapatr i és d 'Afri que  du  
Nord ) . M .  Payan .  chef de  tri age de 
Pou rr ières nous  a accue i l l i  s u r  ce  
s i te .  Access i b l e  dans  l e  sens  
Aix - S a i nt- Maxi m i n ,  l ' a i re a pour  
vocat ion  l 'accue i l  des  a utomob i l i stes 
de  passage .  L'accès des véh i cu les a 
Un souci : préserver l 'esthétique du site en été ra i sonné ,  l a  promenade est pas-
gardant les grandes cimes. Photo D.  V. 
D. V. 
pour  le gest i onna i re : p rotéger son 
s ite des f l ammes .  Un seu l moyen d 'y 
parve n i r  à ses yeux : débroussa i l l e r. 
U n  programme Feoga le permet. 
Ma i s  que va-t- i l  se passer ma i nte­
nant ? Pou r  ga rder  son eff icacité. i l  
faut que l e  débroussa i l l ement  soit 
entretenu .  Se pose de nouveau le 
prob lème des moyens .  
Le débroussaillement ne  peut pas 
être un objectif de gestion en soi. il 
n 'est qu 'un moyen de gestion. 
L'objectif 
doit être déterm iné  
en a mont des travaux 
Ce qu i  ma l heu reusement n 'est 
pas l e  cas dans  l a  p l u pa rt des s i tu a ­
t i o n s .  Les moyens  d i spon i b les .  o u  
p l utôt l 'absence de moyens .  n 'est 
qu ' un  obstacle à l a  déterm i nat io n  
d e s  objectifs de  gest i on .  On sa i s i t  
l 'occas ion  quand  e l l e  se présente . I l  
s 'avère que  les  p rop riéta i res fores­
t iers entament une réf lexion  en  ava l 
des travaux poss i b l es  à réa l i ser dès  
lors qu ' i l s  appart i ennent à u n  g rou ­
pement de  propri éta i res .  Les i nfo r­
mations  reçues dans  ce cadre a rr i ­
vent u n  peu comme  le  « sauveu r » .  
L a  réflexion  q u i  d o i t  se p l ace r  e n  
amont est i c i  dép l acée en  ava l .  
L e  manque d 'informations est un 
réel obstacle à la réflexion des ges­
tionnaires dans la mise en place des 
objectifs de gestion. 
Le prob lème présenté ic i  existe 
partout et à tous les n iveaux. que ce 
soit chez l e  petit propr iéta i re privé 
ou chez l e  gest i onna i re d 'espace 
pub l i c .  
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M. Payan (ONF), chef du triage de Pourrières. Panneau d'informations de 
l'aire de Pourcieux. Photo D. V. 
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